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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Entrega de mando.
Orden Ministerial núm. 4.643/66.--Se aprueba
la entrega de mando de la corbeta Atrevida, efec
tuada por el Capití'Ill (1(' COrl);ta José Manuel
Paredes Quevedo al de su nlismn empleo .1). Eduar
do Sáenz de Burtinga y Requejo.




Normas provisionales para Especialistas de la Ar
n1wl(1.—Cuadro de Especialidades.
Orden Ministerial núm. 4.644/66.—A propuesta
del Pistado Mayor (le la Armada, se dispone la anu
lación del Anexo 1 a las normas provisionales para
Especialistas de la Armada publicado en el DIARIO
OFICIAL número 237, de fecha de 18 de octubre de




















— Automovilismo y medios anfibios mecanizados.
— Armas pesadas y (le acompañamiento.
Comunicaciones úíct iras.
Las Especialidades reseñadas podrán desdoblarse
"Stilyespecialidades" cuando sea aconsejable diri
gir los conocimientos de sus componentes hacia una
determinada rama.






Alféreces-Alumnos de los Cuerpos de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.645/66.—A propuesta
de la Jefatura de Instrucción, de acuerdo con lo in
formado por la Intendencia General de este Minis
terio y el Estado Mayor de la Armada, se dispone
lo siguiente:
1. Queda modificada la Orden Ministerial núme
ro 656/58 (D. 0. núm. 51 ) en el sentido de que los
Alféreces-Alumnos de los Cuerpos de la Armada en
cuyas oposiciones se exijan títulos académico-facul
tativos, al presentarse en la Escuela Naval Militar lo
harán de paisano, facilitándoseles en este Centro las
siguientes prendas:
2 uniformes de chaqueta de pan°.
1 capote ruso.
4 camisas lylancas.
4 pares de calcetines blancos.
4 pares de calcetines negros.
6 toallas.
12 pañuelos blancos bolsillo.
6 sábanas.
3 ¡fundas de almohada.
1 manta.
2 sacos lienzo para ropa sucia.
3 pijamas.
1 gabardina uni forme.
1 par de botas enterizas.
1 gorra con su funda.
1 par de guantes color.
1 par de guantes cabritilla blancos.
2 pares de guantes hilo blancos.
1 par de zapatos blancos.
12 cuellos vueltos duros.
1 cubrecama.
1 equipo de deportes.
1 traje de faena gris plancha.
1 sable de Marina.
1 levita, cinturón y cordón.
2 trajes blancos de tergal.
1 par de palas verano y botonadura.
2. Asimismo, se modifica el apartado lsd la
urden Ministerial número 2.130/(36 (1). m'une
n) 112) en el sentido de ( lile los Alféreces-Alt. no ,
al efectuar su incorporación ia la Escuela Naval, en
fregarán
u ,,
en la Ilahilitación 10.000 pesetas, y cada
mes se les descontarán .3.00() pesetas (le sus haberes,
hasta el pago total del vestuario recibido.






Orden Ministerial núm. 4.646/66. Vista la
instancia promovida por D. Fernando Ageo
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Profesores.
Orden Ministerial núm. 4.650/66. Se r
Profesores de la Escuela de Aplicación de 1
ría de Marina a los Comandantes de dicho
don Pedro Pradas Pelegrín y D. Joaquín PI
Campo y Capitanes D. Andrés 'Estarellas Mi
don José María Estévez Ons, que cesarán en
tuales destinos.












Orden Ministerial núm. 4.651/66.—Vista la pe.
liciém formulada por el Comandante de Infanierial
Marina D. Dionisio j. Peñarrubia y Ponce de León
y de conformidad con lo determinado en el Decreti.
número 1.411/66 (D. O. núm. 140), vengo en dispo
ner que el expresado Jefe cese en los destinos 1
Grupo A) y pase a desempeñar los del Grupo 13),
Dicho Comandante cesa en la situación de "nem»
plazo por enfermo" en que se encuentra y pasa des.
tinado, con carácter voluntario, a la Coinandan
Militar de, Marina de Mallorca.
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huérfano del Teniente Coronel del Arma de Aviación
don Jesús Ageo Arriaga, vengo en concederle plazade gracia en las Escuelas de la Armada, como com
prendido en el apartado a) del punto 2.0 de la Orden
Ministerial de 6 de julio de 1944 (D. O. núm. 155).
Madrid, 20 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
NIETO
1NSPECCION GENERAL DE INFANTERII».
DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Comandantes de Infantería de Marina.
Orden Ministerial núm. 4.647/66.—Se disimile,
de acuerdo con lo prevenido en el Decreto Mime
ro 2.004/1966, de 30 de junio del presente ario, que
a los Comandantes de Infantería de Marina que ha
yan desempeñado los destinos señalados en el artícu
lo 1.° de dicho Decreto con anterioridad a la fecha
del mismo, les sea de aplicación cuanto e previene
en el Decreto citado.





Orden Ministerial núm. 4.648/66.—A propuesta
del Vicealmirante Presidente de la Asociación Be
néfica para Huérfanos de los Cuerpos Patentados de
la Armada, se dispone que el Teniente Coronel de
Infantería de Marina, Grupo II), clon Ricardo Che
reguini y Díaz-Sutil, sin desatender su actual desti
no, pase a desempeñar el cargo de Secretario del
Consejo de Administración de la citada Asociación.
Madrid, 24 de octubre de 1966.
NIETO
E,xcmos. Sres. ...
Cursos en los Estados Unidos.
Orden Ministerial núm. 4.649/66.-- –Se dispone
que los Tenientes Coroneles de Infantería de Mari
na D. Manuel Conde Quintas y D. José L. Sohrón
González cesen en sus actuales destinos y se trasla
den a los Estados Unidos de América para efec
tuar el curso número 3, Guerra Anfibia SFO, que
dará comienzo el día 9 de enero de 1967, con una
duración de trece semanas.
Dichos Jefes, durante su ausencia de España, de
penderán a todos los efectos del Estado Mayor de
la Armada.









Benefilios económic,os del suddo del empleo sl
Orden Ministerial núm. 4.652/66 (D).—I
formidad con lo propuesto por el Servicio
mico-Legal y lo informado por la Intervenci¿
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley id(
diciembre de 1954 (1). 0. m'un. 289) y Ord
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. mí
he resuelto conceder al personal del Cue
Suboficiales que a continuación se relacion:
cho al percibo del suel(1() del empleo superior
expresa a partir de las fechas que se señalan,
han cumplido los veinte años de servicios e
prestados en destinos de carácter militar, fij1






















Sargento primer() Contramaestre D. Ramiro
quez González.—Sueldo 'del empleo de Bripda,-
„Fecha en que debe empezar el abono : 1 de febrero
de 1966.
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Sargento primero Condestable D. Carmelo Marín
Alduán.-Sueldo del empleo de Brigada.-Fecha en
que debe empezar el abono: 1 de agosto de 1966.
Sargento primero Condestable D. Constantino Pe
dreira Cayuela.-De Brigada.-1 de agostó de 1966.
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.-De Brigada.-1 de febrero de 1966.
Sargento primero Torpedista D. Luis Lorenzo
Cobelo.-De Brigada.-1 de mayo de 1966.
Sargento primero Minista D. Juan González Ló
pez•(fallecido).-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero 'Minista D. Alejandro Lorenzo
Estomba.---De Brigada.-1 de julio de 1966.
Sargento primero Minista D. Enrique de Santia
go Alvarez.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
'Sargento primero Electricista D. Adolfo Erque
rro Ascarza.-De Brigada.-1 ele agosto de 1966.
Sargento primero Electricista D. Amador lEstévez
Díaz.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Electricista D. Pedro Ateca
Fernández.--De l3rigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero 'Electricista D. Jesús Espada
ernández.-De Brigada.-1 de agosto de 19&).
Sargento primero Electricista D. Antonio López
Martínez.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Electricista D. José Macías
Fernández.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Electricista D. José A. Orizalez
Mandia.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Electricista D. José Pifieiro Do
pico.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
-
Sargento primero Radiotelegrafista D. José De
vesa Gandía.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Alfonso
Gil Martinez.-De Brigada.-1 de julio ele 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. José A.
Maestre Barrero. - De Brigada. 1 de febrero
de 1966.
'Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Martínez García. - De Brigada. - 1 de agosto
de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Francisco
Pérez López.-De Brigada.-1 de julio de 1966.
Sargento primero Radiotelegrafista D. Simón 'Sa
lamanca Gómez. - De Brigada. - 1 de agosto
de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Bordés
Cuhillana.-De Brigada.-1 de julio de 1966.
Sargento primero Mecánico D. José María Calvo
Abeledo.-De Brigada.-1 de agosto ide 1966.
'Sargento primero Mecánico D. Ramón Osuna
Marchante.-De Brigada.-1 de mayo de 1966..
Sargento primero Mecánico D. Luis Romero Ga
lán,-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Antonio Sánchez
Navarrete.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Mecánico D. Jesús TeijeiroSantalla.-De BrIgada.-1 de agosto de 1966.
Sargento 'primero Escribiente D. Adrián 'Ruido
Salan-De Brigada.-1 de julio de 1966.
'Sargento primero Vigía de Semáforos D. Domin
go Díez Olgado.-De Brigada.-1 de agosto de 1966.
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Emilio
Gándara Alfaya. De Brigada.-1 de agosto de 1966.
■••••
Sargento primero Vigía de Semáforos D. Manuel
Mateo Romero.-Sueldo del empleo de Brigada.
Vecha en que debe comenzar el abono: 1 de abril
de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Ambrosio Porcel Gómez.-De Brigada.-1 de agos
to) de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Emilio Rodríguez San José.- De Brigada.- 1 de
agosto de 1966.
Sargento primero Celador de Puerto y Pesca don
Rafael Ruiz Aguado.- De Brigada. - 1 de agosto
de 1963.
Sargento Celador de Puerto y Pesca D. Jaime
Torres Torres. De Brigada.-1 de mayo de 1965.
Premio de Especialidad.
Orden Ministerial núm. 4.653/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal'y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo ordenado en la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. 0. núm. 280), artículo 130 del
vigente Reglamento Orgánico del personal de. Ma
rinería y Fogoneros, aprobado por Decreto de 19 de
febrero de 1954 (D. O. núm. 88), y Ordenes Minis
teriales de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
11 de junio del mismo arlo (D. O. núm. 131), 25 de
febrero de 1957 (D. O. num. 48) y disposiciones com
plementarias, he resuelto reconocer al personal que
a continuación se 'relaciona derecho al percibo del
Premio de Especialidad en la cuantía mensual que
se expresa y a partir de la revista administrativa
del mes que se señala, primera siguiente a la fe
cha en que han cumplido los años de servicio efec
tivos o de antigüedad en el empleo, fijados en dichas
disposiciones para perfeccionar los expresados de
rechos.




Sargento Contramaestre D. José Cervantes Ló
pez.-Cuantía mensual : 360,00 pesetas.-Fecha en
que debe empezar el abono: 1 de julio de 1966.
Sargento Contramaestre D. Domingo Pérez La
(sida. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de julio
de 1966.
Sargento Contramaestre D. Antonio Rodríguez
Calero. - 360,00 pesetas mensuales. 1 de julio
de 1966.
Sargento Radiotelegrafista I). Carlos ( arrode
guas López.-360,00 pesetas mensuales.-- 1 e ene
ro de 1966.
Sargento Radarista D. Aurelio Alonso Abarque
ro. - 360,00 pesetas mensuales. - 1 de febrero
(lie 1966.
'Sargento Mecánico D. 'Manuel Calavia
161,00 pesetas mensuales.-1 de enero de
Sargento Mecánico 1). Manuel Calavia
360,00 pesetas mensuales.-1 de febrero de 1966.
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Sargento Mecánico D. Bonifacio Castro Méndez.
Cuantía mensual: 360,00 pesetas. — Fecha en que
debe empezar el abono: 1 de enero de 1966.
Sargento Mecánico D. Antonio Martínez Casti
fieira. — 360,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1966.
SaTgento Mecánico D. Manuel Rodríguez García.
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Salvador Gil -Mena.--
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. José A. González Alca
raz.-360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento .Escribiente D. José M. González Rodei
ro.-360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Escribiente D. Mariano Plazas Domé
nech. — 360,00 pesetas mensuales. — 1 de enero
de 1966.
Sargento Escribiente D. Angel Roca Veiga.-
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Sanitario D. Leónides Alvarez Morán.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Sanitario D. Antonio Mesa Cubero.—
360,00 pesetas mensuales.-1 de enero de 1966.
Sargento Sanitario D. Manuel F. Montoya Ver
gara. — 161,00 pesetas mensuales. 1 de enero
de 1966.
Empleos o clases 1
General Subinspec







ros de Armas Na
*
vales (E. C.) Mo
vilizado ...
Sargento 'Sanitario D. Manuel F. Montoya
gara.—Cuantía mensual: 360,00 pesetas.—Fecha
que debe empezar el abono: 1 de febrero de 1961
Sargento Sanitario D. Camilo Pena Casa1.--1/.
setas 360,00 mensuale. 1 de enero de 1966,
Trienios acumulables al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 4.654/66 (D).—De con.
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi.
co-Legal y lo informado por la intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de di.
ciembre de P)50 (D. O. núm. 288), Orden Ministt.
lila de 28 del mismo mes y ario (D. a núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias,. he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
relación anexa los trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indican
nominalmente en la misma.
Madrid, 20 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NOMBRES Y APELLIDOS
'1011111»
D. Juan Sarriá Guerrero ...
D. Adolfo García Abrines Calvo ...
D. Antonio Vélez Catalán • • •
• • •













• • • •
• • • • • 11 •
NIETO







Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 de abril
complementarías.
Orden Ministerial núm. 4.655/66 (D).—/De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y lo informado por la Intervención Cen
tral, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 (D. O. núm. 288). Orden Minis
terial de 28 del mismo mes y ario (I). 0. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
conceder al personal de la Armada que figura en la
de 1964 y dispo,i,iwo
relación anexa los trienios acumulables en el díme
lo, cuantía ainuil y (ceba de su :ibotio que se indi
can nominalmente en la misma.
11/1a(lri(1, 20 de octubre de 1966.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Empleos o clases 1 NOMBRES Y APELLIDOS
Comandante de In




ción . • • . • ,
Teitientv de Inter
venuttin • • ._ I). Robiu.tiatio Fernández Ballesteros ...
• •
II • • •
D. Carlos 1 'aramés Ifuntenegro II •
•••••••■••
• • •







! Fecha en que debe
comenzar el abono
•
• • 4.000 4 trienios e • e • e • e 1 noviembre 1965
• • • 3.000 3 trienios • e • • 1 octubre 1°55
... 2.(1)0 2 trienios • • e e • e • 1 octubre 1966
• • • 2.0G0 2 trienios ... 1 octubre 1956
OBSERVACIONES:
(1) Se rectifica la antigüedad de su primer trienio, fi jada en 1 (le octubre de 1966 por la Orden «Ministerial in't
mero 3.167, de 14 de julio de 1966 (1). O. (m. 165), por la de 1 de octubre de 19.63, que es la que Verdaderamente le
corresponde para dicho primer trienio.
NOTA GENERAL—Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la Ley de 23 <le abril de
1964 y disposiciones complementarias.
Orden Ministerial núm. 4.656/66 (D). De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Econó
mico-Legal y I() informado por la intervench'm Cen
tral, con ¿Ir1q.4,1() a I() dispuQsto en la Ley de 18 de
diciembre de 1950 ( 1). O. •'un. 288), Orden •inis
terial de 28 del mismo mes y año (D. O. núm. 1 de
1951) y disposiciones complementarias, he resuelto
concede-r al personal (le la Armada que figura en la
relación anexa 1().,-; trienios acumulables en el núme
ro, cuantía anual y fecha de su abono que se indi
(-:u1 nominalmente en la. misma.
Madrid, 20 (k octubre de 1966.
Vxcmos. Sres. ...
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
NIETO
Empleos o clases
• 9 • • I
• • • •
NOMBRES Y APELLIDOS
D. Miguel Pérez Escudero
D. Francisco Taltavull Catelmt
• •





















Los anteriores trienios se reclamarán con los aumentos concedidos por la T .eyr de 23 de abril de 1964 y disposiciones
complementarias.
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 4.657/66 (D).—A pro
puesta del Almirante Capitán General (1(1 Departa
mento Marítimo de El 14'er1o1 del Candill(). de con
formidad con lo informado por la J inda (I( Clasifi
cación y keconYpensas, y en atención a los 111(riritos
contraído,, por el Comandante de Máquinas (le laArmada D. ji1,111 González Casal, vengo en cunee
denle la Cruz del Mérito Naval de segunda clase,
con distintivo blanco.
Madrid, 22 de octubre de 19W).
‘.( mos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 4.658/66 (D).--A pro
puesta del ii\linii,ifite Capitán General del Departa
mento 1\1arítinin (le Cíídiz, de conformidad con lo
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 2.715.
Número 244. Miércoles, 26 de octubre de 1966
informado por la junta de Clasificación y Recompen
sas y en atención a los méritos contraídos por el
personal que a continuación se relaciona, pertenecien
te a la dotación del buque-hidrógrafo Juan de la
Cosa, con ocasión del salvamento del buque paname
ño Vesper, vengo en concederles la Cruz del Mérito
Naval, con distintivo rojo, de la clase que para cada
uno de ellos se expresa :
Teniente de Navío D. José M. Bausa Caballero.—
De primera.
Teniente de Navío D. Gonzalo Casado de la Fuer
ta.—De primera.
Capitán de Máquinas D. Carlos García López.—
De primera.
Teniente de Máquinas D. José F. Puig Solla.—De
primera.
Brigada Mecánico D. Manuel Muñoz Jiménez.—
De primera.
Brigada Hidrógrafo D. Plácido Marín Martín.—
De primera.
Sargento Radiotelegrafista D. Alberto González
Báez.—De primera.
Cabo segundo Marinería (aptitud Electricista)
Rafael Irastorza Sorozábal.—Cruz de Plata, pensio
nada con cien pesetas mensuales, que percibirá mien
tras permanezca en el servicio activo o ascienda a
Suboficial.
Marinero de segunda Manuel Candía Rodríguez.
Cruz de Plata, pensionada con cincuenta pesetas men
suales, que percibirá mientras permanezca en el ser
vicio activo o ascienda a Suboficial.





Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 4.659/66 (D).—Padeci
do error en la redacción del Acta del Tribunal Mé
dico del Hospital Militar de Marina del Depara
mento Marítimo de Cádiz, se rectifica la Orden Mi
nisterial número 1.983/66 (D), de 30 de abril de
1966 (D. O. núm. 104), que quedará redactada como
"Vengo en conceder al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina D. Guillermo Estarellas Marcús la
Medalla de Sufrimientos por la Patria, como herido
en acto del servicio, con calificación de "menos gra
ve" y con cincuenta días de curación. Concesión que
llevará aneja el percibo de la dieta reglamentaria de
su empleo durante los quince primeros días de cu
ración ; la asignación de residencia eventual duran
te los restantes días del período de cura, más el 10
por 100 del sueldo anual, por una sola vez, referido
todo en su cuantía a la fecha en que sufrió las lesio
nes, 27 de noviembre de 1965, y al empleo que os
tentase en aquella fecha."





ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Aire.
Orden Ministerial número 1.866/66, de 18 de oc.
tubre, por la que se transcribe relación de aspirauthadmitidos a las oposiciones a Capellanes segun
del Cuerpo Eclesiástico del Aire y se hace público
el Tribunal calificador.
Como resultado de la convocatoria para cubrir
tres plazas de Capellanes segundos del Cuerpo Ede.
siástico del Aire, publicada por Orden de 8 de agl.
to de 1966 (B. O. del Estado núm. 200), y a pro«
puesta del excelentísimo señor Vicario General Ca;.
trense, son admitidos a examen los opositores que
a continuación se relacionan:
Núm. Nombre y apellidos
1 Don José Goy López.
2 Don Saturnino Blanco Jiménez.
3 Don Angel González Morán.
Los opositores anteriormente relacionados liarál
su presentación en la Tenencia Vicaría del Ministe.
rio idel Aire a las diez horas del día 8 de novieinbu
próximo.
El Tribunal que juzgará los ejercicios de la opa
sición estará integrado de la siguiente forma:
Presidente.—Excelentísimo y reverendísimo se1
Arzobispo de Sión, Vicario General Castrense,
Vicepresidente.—Don Félix Martín Alonso, Te.
niente Vicario de primera del Ejército del Aire.
Vocal primero. — Don Fortunato Alonso de
Puente, Teniente Vicario de primera del Ejérdt:,
del Aire.
Vocal segundo.—Don Francisco Molina Alcaiiii,
Coronel Capellán del Ejército de Tierra.
Vocal tercero.—Don Atilano Rico Seco, Tenien
Vicario de primera de la Armada..
Vocal cuarto.—Don Juan Martínez Sánchez, Te.
niente Vicario de segunda del Ejército del Aire.
Vocal suplente.—Don José Adrán Cambón, Te.
niente Vicario de segunda' del Ejército del Airé,
Secretario del Tribunal y Vocal suplente.---Don
Santiago Cabrero Bayón, Capellán Mayor del Ejer
cito del Aire.
Madrid, 18 de octubre de 1966.
LACALLE
(Del B. O. del Ministerio del Aire núm. 127, p
gina 1.031.)
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